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ABSTRAK
Laporan Projek Akhir THE 386 merupakan laporan lengkap mengenai projek akhir 
semester enam. Laporan ini merekodkan peijalanan dan perkembangan projek dari 
permulaannya sehingga tamat projek.
Matlamat projek ini adalah untuk menarik lebih ramai pengunjung dan seterusnya 
menjadikan muzium menjadi satu tempat lawatan di masa lapang dan sumber maklumat.
Objektif projek ini adalah menjadikan muzium sebagai tempat mencari dan 
menimba ilmu dan menghilangkan pandangan orang ramai akan muzium di negara ini.
Proses rekabentuk dibuat berdasarkan metodologi yang disediakan. Di setiap 
peringkat, penulis akan menghadiri sessi kritik bersama pensyarah untuk memastikan 
proses rekabentuk adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
Rekabentuk akhir dibangunkan berdasarkan konsep rekabentuk yang dipilih, iaitu 
“Bumi Pahlawan Melayu” . Konsep rekabentuk ini telah diaplikasikan dalam rekabentuk 




























2.1.1.1 Keperluan Ruang dalam terowong sejarah





2.1.2.3 Pemecahan dan Penambahan Bahagian Bangunan
KAJIAN KES
2.2.1 KAJIAN KES 1 (Muzium Beruas)
2.2.1.1 Kajian Ruang Sediada
2.2.1.2 Kajian Aliran Pergerakan Orang Dalam Bangunan









2.2.2.5 Kajian Aliran Pergerakan Orang Dalam Bangunan




2.2.2 KAJIAN KES 3 (Galeri Petronas)
2.2.2.1 Kajian Ruang Sediada
2.2.2.2 Kajian Aliran Pergerakan Orang dalam Bangunan
2.2.2.3 Kajian Rekabentuk Dalaman
2.2.2.4 Kajian Pencahayaan dan Pengudaraan
2.2.2.5 Kajian Senibina dan Fasade
222.6 Kajian Kemudahan-kemudahan Sediada
2.22.1 Rumusan Kajian Kes 3
2.2.3 RUMUSAN KAJIAN KES 
23  TAPAK CADANGAN
2.3.1 LOKASI TAPAK
2.3.2 PELAN TAPAK
2.4 AN ALISA BANGUNAN SEDIAADA
2.4.1 PERGERAKAN ANGIN DAN MATAHARI
2.4.2 KEADAAN DAN PANDANGAN TAPAK
2.4.3 KEADAAN DAN PANDANGAN BANGUNAN
2.4.4 KEADAAN ATAU PANDANGAN TAPAK DARI ARAH 
MASUK
2.5 AN ALISA RUANG SEDIAADA
2.5.1 RUANG SEDIADA BAHAGIAN PAMERAN
2.5.1.1 Kapasiti Ruang-ruang Sediada










3.2.2 IMEJ, GAYA DAN STAIL RUANG DIORAMA





3.3.1 ZON-ZON RUANG / HIRARKI RUANG
3.3.2 ALIRAN PERGERAKAN MANUSIA
BAB 4.0 KESIMPULAN
4.1 PELAN CADANGAN
4.2 PELAN ATURSUSUN CADANGAN
4.3 LUKISAN CADANGAN FASADE DAN PANDANGAN SISI
4.4 LUKISAN CADANGAN PERSPEKTIF RUANG-RUANG DALAMAN
4.5 RUMUSAN DAN CADANGAN
SENARAIRUJUKAN 
LAMP I RAN
